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Der Bundesrat beschliesst einen Entwick-
lungshilfekredit an die FAO fur Massnahmen 
im Sahel über 1,525 Mio US-Dollars. 
Der Bundesrat spricht einen nichtrückzahl-
baren Kredit der Kofinanzierung mit der 
IDA fur Massnahmen in Mali über 18 Mio Fr. 
Der Bundesrat gibt bekannt, das Regierungs-
programm 1979-83 nicht voll zu verwirkli-
chen und die Prioritäten neu zu überprüfen. 
Der Bundesrat veröffentlicht den Gesetzes-
entwurf über aussenwirtschaftliche Mass-
nahmen. 
Der Bundesrat veröffentlicht die Botschaft 
zu einem Rahmenkredit für humanitäre 
Hilfe. 
1er Juillet 
L'accord sur le blé et l'aide alimentaire 
ont été prorogés pour une période de deux 
années. 
22-23 juillet 
Sommet occidental à Ottawa/Canada. 
27-31 juillet 
CNUCED, Commission préparatoire sur 
le Fonds commun, Groupe de travail II, 
1ère session, Genève. 
AUGUST/AOUT 1981 
5. August 
Abschluss der Schweizer Wiederaufbauhilfe 
in Guatelama. 
13. August 
Der Bundesrat genehmigt ein Abkommen 
über einen Mischkredit an Honduras und 
einen Kredit an Senegal. 
1er août 
Accord sur le cacao entré en vigueur pro-
visoirement. 
3-28 août 
ONU, Conférence sur le droit de la mer, 





Organisation internationale du cacao, 
réunion du Conseil, Londres. 
10-21 août 
ONU, Conférence des Nations Unies sur 




Kommission fur die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit beschliesst einen Anteil 
von 15% fur handelspolitische Massnahmen 
im Rahmen der Entwicklungszusammen-
arbeit. 
10. September 
Vereinbarung mit Madagaskar über den 
Zahlungsaufschub seiner Schulden. 
17. September 




mens Schweiz-Sri Lanka. 
29. September 
Vergabe des Schaffhauser Preise für 
Entwicklungshilfe. 
1-14 septembre 
ONU, Conférence sur les pays les moins 
avancés, Paris. 
21-25 septembre 
CNUCED, Commission préparatoire sur 
le Fonds commun, Genève. 
28 septembre - 24 octobre 
OMPI, Conférence diplomatique de Paris 
pour la protection de la propriété indus-
trielle. 
28 septembre - 9 octobre 
CNUCED, Conseil du commerce et du 
développement, 23ème session, première 
partie, Genève. 
29 septembre - 2 octobre 
Fonds monétaire international et Banque 
mondiale, Réunion annuelle des Conseils 
des Gouverneurs, précédée par la 17ème 
réunion du Comité intérimaire du Fonds 






Beitritt der Schweiz zum Internationalen 
Kakao-Uebereinkommen. 
4. Oktober 
Der Bundesrat will die Entwicklungshilfe 
1982 um 18% gegenüber dem Budget kürzen. 
7, Oktober 
Der Stànderat behandelt die Motion Schmid 
(C/AI) "Entwicklungshilfe". 
9. Oktober 
Das Parlament genehmigt den Beitritt der 
Schweiz zum Uebereinkommen zur 
Errichtung des Gemeinsamen Rohstoff-
Fonds, zum Int. Naturkautschuk-Ueberein-
kommen, zur weiteren Gewährung von Zoll-
präferenzen zugunsten von Entwicklungs-
ländern. 
18. Oktober 
Verleihung des Medienpreises der Christoph-
Eckenstein-Stiftung. 
21. Oktober 
Der Bundesrat veröffentlicht die Zwischen-
bilanz seiner Regierungstätigkeit. 
24. Oktober 
Hilfswerke gegen Kürzungen bei der Ent-
wicklingszusammenarbeit des Bundes. 
12-30 octobre 
CNUCED, Groupe de travail de la réglemen-
tation internationale des transports mariti-
mes, 8ème session, Genève. 
16 octobre 
Journée mondiale de l'alimentation. 
17-18 octobre 
GATT, Groupe consultatif des 18, 16ème 
session, Genève. 
20-21 octobre 





Gewährung eines Mischkredïts an Zimbabwe. 
20. November 
"Fastenopfer" gegen die Kürzung der 
Entwicklungshilfe. 
21. November 
Beratende Kommission fur die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit : Entwicklungs-
zusammenarbeit besser koordinieren, neue 
Organisation nötig. 
23. November 
Zwischenbericht über die Regierungsricht-
linien 1979-83 veröffentlicht. 
24. November 
Schweiz. Nationalkommission Justitia et Pax: 
Kritik an Kürzung der Entwicklungshilfe. 
28. November 
Zehn Jahre Arbeitsgemeinschaft der vier 
Hilfswerke Swissaid/Fastenopfer/Brot für 
Brüder/Helvetas. 
2-11 novembre 
ONU, Groupe intergouvernemental d'ex-
perts sur les pratiques commerciales res-
trictives. 
4-6 novembre 
CNUCED, Conseil du commerce et du 
développement, 32ème session, deuxième 
partie, Genève. 
7-26 novembre 
FAO, 21ème conférence, Rome 
18 novembre 
OCDE, Réunion du Comité d'aide au déve-
loppement, Paris. 
30 novembre - 4 décembre 
CNUCED, 3ème réunion préparatoire sur 
la viande, Genève. 
DEZEMBER/DECEMBRE 1981 
1. Dezember 
Das Parlament beschliesst einen jährlichen 
Beitrag an das IKRK in der Höhe von 20 
Mio Fr. 
3. Dezember 
Das Parlament beschliesst einstimmig die 
Gewährung des Rahmenkredits von 360 Mio 
Fr. der humanitären Hilfe und der Nahrungs-
mittelhilfe. 
2.-8. Dezember 
Das Parlament kürzt die Ausgaben für die 
Entwicklungszusammenarbeit gegenüber dem 
Budget um 18%. 
7.11 décembre 
CNUCED, Comité du tungstène, 13ème 
session, Genève. 
14-18 décembre 
CNUCED, Groupe de travail II de la 
Commission préparatoire pour le Fonds 
commun, Genève. 
22 décembre 
GATT, Comité des textiles, l'arrangement 
concernant le commerce international des 
textiles (AMF) a été prorogé pour une 





2 1 . Dezember 
Der Bundesrat beschliesst einen Ver t rag m i t 
sieben H i l f swerken über " I n t e r c o o p e r a t i o n " . 
JANUAR/JANVIER 1982 
1. Januar 
Die d r i t t e von acht in der T o k i o - R u n d e des 
G A T T vorgesehenen Zo l labbaus tu fen t r i t t 
in K ra f t . 
6 . J a n u a r 
Das Hande lsabkommen Schweiz -Kuba w i r d 
ver längert . 
8. Januar 
Der Bundesrat beantragt eine E rhöhung des 
Bundesbeitrags an die Schweiz. Zent ra le 
für Hande ls förderung. 
2 0 . Januar 
Abschluss eines A b k o m m e n s über den 
Zahlungsaufschub senegalesischer Schu lden. 
2 6 . Januar 
V e r ö f f e n t l i c h u n g des 18. Ber ichts zur 
Aussenwi r t scha f t spo l i t i k . 
11-22 janvier 
C N U C E D , Groupe in tergouvernementa l 
d 'exper ts chargé d 'examiner une fac i l i té 
de garant ie du créd i t à l ' e x p o r t a t i o n , 
Genève. 
19-21 janvier 
I F A D , 5ème réun ion du Conseil des 
Gouverneurs , Rome. 
25 -29 janvier 
C N U C E D , Groupe de travai l II de la 
commiss ion préparato i re du Fonds c o m m u n 




Auswer tungs tagung des Katas t rophenhi l fs -
korps . 
17. Februar 
Sieben H i l f swerke g ründen Vere in " I n t e r -
c o o p e r a t i o n " . 
1-10 févr ier 
C N U C E D , Groupe d 'exper ts gouvernemen-
taux des aspects économiques et commer -
c iaux de la p ropr ié té industr ie l le , ainsi que 
de ses aspects relat i fs au déve loppement , 
dans le t ransfer t de techno log ie aux pays 
en déve loppement , Genève. 
8-12 févr ier 
C N U C E D , Commiss ion des p rodu i t s de 
base, 1ère session ex t raord ina i re , Genève. 
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FEBRUAR/FEVRIER 1982 
13 févr ier 
G A T T , Groupe consu l ta t i f des 18, 17ème 
réun ion , Genève. 
MAERZ/MARS 1982 
2. März 
A n t w o r t des Bundesrats auf d ie k leine 
Anf rage Blunschy " E x p o r t r i s i k o g a r a n t i e u n d 
ärmste E n t w i c k l u n g s l ä n d e r " . 
4 . März 
A c h t Schweizer H i l f swerke fo rde rn : Bundes-
rat soll in La te inamer ika d ip lomat i sch inter-
ven ieren. 
19. März 
Bundesrat u n t e r s t ü t z t H i l fe f ü r H i l f swerke . 
2 7 . März 
Bundesrat verabschiedet Botschaf t über 
Rahmenk red i t v o n 3 5 0 M i o Fr. für w i r t -
schaf tspol i t ische Massnahmen zugunsten 
v o n En tw ick lungs ländern . 
1-5 mars 
C N U C E D , C o m i t é in tér imai re de la 
Conférence des Nat ions Unies sur un code 
in ternat iona l de c o n d u i t e pour le t rans fer t 
de techno log ie , 1ère session, Genève. 
1-12 mars 
O N U , Commiss ion des sociétés t ransnat io-
nales, groupe de t ravai l " c o d e de c o n d u i t e " , 
New Y o r k . 
8 mars - 3 0 avr i l 
O N U , Conférence sur le d r o i t de la mer, 
11ème session, New Y o r k . 
8-24 mars 
C N U C E D , Conseil du c o m m e r c e et d u déve-
l o p p e m e n t , 24ème session, première par t ie , 
Genève. 
3 0 mars - 2 avr i l 
C N U C E D , Consu l ta t ions entre pays produc-
teurs et pays consommateurs du c o t o n , 
Genève. 
APRIL/AVRIL 1982 
1. A p r i l 
Der Bundesrat verschärf t Zulassungsbeschrän-
kungen für "go-go-g i r l s " . 
2 . A p r i l 
Der Geschäf tsber icht 1981 des Bundesrats 
w i r d ve rö f fen t l i ch t . 
13-30 avri l 
C N U C E D , Groupe in tergouvernementa l 
préparato i re des cond i t i ons d ' i m m a t r i c u l a -
t i o n des navires, Genève. 
15 avri l 
Entrée en vigueur dé f in i t i ve de l 'accord sur 
le caou tchouc . 
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APRIL/AVRIL 1982 
2 1 . A p r i l 
Abschluss einer Handelsvereinbarung 
S c h w e i z - M e x i c o . 
29 . A p r i l 
Schweizer Beitrag f ü r En tw ick lungsh i l f e in 
K a m e r u n . 
26 -30 avri l 
C N U C E D , C o m i t é in tér imai re de la Confé-
rence des Nat ions Unies sur un code de 
c o n d u i t e pour le t ransfer t de techno log ie , 
2ème session, Genève. 
MAI 1982 
2 6 . Mai 
Bundesrat beschliesst Erwe i te rung der Zo l l -
präferenzen f ü r Waren aus Entw ick lungs-
ländern. 
Bundesrat beschliesst Be i t r i t t der Schweiz 
z u m In ternat iona len Natu rkau tschuk-
A b k o m m e n . 
3-7 mai 
C N U C E D , Groupe in tergouvernementa l 
d 'exper ts du tehé, 3ème session, Genève. 
3-11 mai 
C N U C E D , C o m i t é spécial des préférences, 
11ème session, Genève. 
3-14 mai 
O M S , 35ème Assemblée générale, Genève. 
10-14 mai 
C N U C E D , 3ème réun ion préparato i re sur 
le t hé , Genève. 
10-18 mai 
O N U - P N U E , 2ème conférence sur l 'envi-
ronnemen t , Na i rob i . 
11-18 mai 
C N U C E D , Consei l du commerce et du déve-
loppement , 24ème session, deux ième par t ie , 
Genève. 
12-21 mai 
O N U , Commiss ion sur les t ransnat ionales, 
groupe de travai l sur un " c o d e de c o n d u i t e " 
17ème session, New Y o r k . 
13-14 mai 





C o m i t é in té r ima i re de la Conférence sur 
un code in te rna t iona l de c o n d u i t e p o u r le 
t ransfer t de techno log ie , 2ème session, 
Genève. 
JUNI/JUIN 1982 
3. Jun i 
Bundesrat gewähr t Beitrag an Swissaid-
E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m . 
1 1 . Jun i 
5 M i o - K r e d i t des Bundes f u r Opfer im 
L i b a n o n . 
16. Jun i 
Nat iona l ra t : Knappe V e r w e r f u n g der 
F u t t e r m i t t e l i n i t i a t i v e . 
2 0 . Jun i 
Bundesrat e rnennt F. Stähel in z u m neuen 
D E H - D i r e k t o r . 
2 3 . Jun i 
Na t iona l ra t s t i m m t dem Bundesbeschluss 
über die W e i t e r f ü h r u n g der F inanz ierung von 
wi r tschaf ts - und handelspol i t ischen Mass-
nahmen im Rahmen der in te rna t iona len Ent-
w ick lungszusammenarbe i t zu (350 M i o F r . ) . 
2 5 . Jun i 
Par lament n i m m t Gesetzesentwurf über aus-
senwi r tschaf t l i che Massnahmen an . 
Par lament erlässt Gesetz über den jähr l i chen 
Beitrag an die S H Z ; es s t i m m t dem Be i t r i t t 
z u m sechsten In te rna t iona len Z inn-Ueber-
e i n k o m m e n zu . 
1-9 j u i n 
C N U C E D , Réun ion d 'exper ts gouverne-
m e n t a u x chargés d 'examiner l ' app l i ca t ion 
et le déve loppement de la techno log ie dans 
le secteur de l ' indust r ie a l imenta i re , Genève. 
1-11 j u i n 
C N U C E D , 6ème réun ion préparato i re sur 
les bois t r o p i c a u x , Genève. 
1-21 j u i n 
P N U D , Conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n , 29ème 
session, Rome. 
3 j u in 
C N U C E D , Réun ion sur le Fonds c o m m u n , 
Genève. 
4-6 j u i n 
S o m m e t de sept pays industr ial isés, 
Versail les. 
5 j u in 
Nat ions Unies, Journée de l ' env i ronnement . 
5-27 j u i n 
Organisat ion in ternat iona le du café, réun ion 
du Consei l , Londres. 
10-11 j u i n 
C N U C E D , Réun ion sur l 'é ta in, Genève. 
19 j u in 




28-29 j u in 
C A D , Réun ion spéciale, Paris. 
28 j u in - 2 ju i l le t 
C N U C E D , Consei l du commerce et du 
déve loppement , 24ème session, t ro is ième 
par t ie , Genève. 
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